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Восстановление образовательного процесса предусматривает подго-
товку кадров высокой квалификации, 
владеющих морально-эстетической 
культурой, способных быстро адап-
тироваться в меняющемся мире, по-
этому в современной профессиональ-
ной педагогике происходит активный 
поиск педагогических механизмов и 
технологий, отвечающих не только за 
формирование квалифицированного 
специалиста-профессионала, но и за 
развитие творческой личности студен-
та, его направленности на творческое 
отношение к своей будущей профес-
сии. 
Возрождение и восстановление 
национальной школы в современных 
условиях постиндустриального обще-
ства диктует необходимость в подго-
товке педагогических кадров способ-
ных учитывать этнопсихологические 
особенности, философские взгляды 
и педагогические традиции народа, 
готовых вовлечь подрастающее по-
коление в национальную культуру, 
духовность своего народа, лежащие в 
основе общечеловеческих ценностей. 
Сегодня возникла проблема эсте-
тизации жизни общества и более ак-
тивному использованию прекрасного 
во всех сферах жизнедеятельности 
человека. Учитывая современные тен-
денции развития художественного об-
разования, актуальным является даль-
нейший поиск эффективных средств 
воздействия на развитие художествен-
но-творческой активности студентов 
в сфере изобразительного искусства. 
Становится актуальным вопрос о 
значении национального искусства, 
в частности изобразительного искус-
ства, в развитии профессиональной 
компетентности, о национальном на-
чале в определении педагогических 
средств воздействия на профессио-
нальное становление будущих учите-
лей изобразительного искусства.
Учитывая определенные приори-
теты важным для государства являет-
ся формирование человека инноваци-
онного типа мышления и культуры, 
проектирование акмеологического об-
разовательного пространства с учетом 
инновационного развития образова-
ния, запросов личности, потребностей 
общества и государства. Эстетическое 
воспитание человека начинается с 
первых лет от роду и продолжается в 
течение всей жизни, в школьные же 
годы над формированием вкусов ра-
ботает учитель изобразительного ис-
кусства. Именно он укрепляет фунда-
мент всестороннего развития лично-
сти, учит своих воспитанников видеть 
прекрасное в окружающей жизни, в 
поступках людей.
В связи с этим одной из основных 
задач педагогической науки в Украи-
не является совершенствование про-
фессиональной подготовки будущих 
специалистов художественно-твор-
ческих специальностей, в частности, 
учителей изобразительного искусства. 
На это направлена и государственная 
образовательная политика, нашедшая 
свое отражение в Законах Украины 
«Об образовании» (1996 г.), «О выс-
шем образовании» (2003 г.), Нацио-
нальной доктрине развития образова-
ния Украины (2002 г.), Государствен-
ной национальной программе «Обра-
зование», Концепции художественно-
эстетического воспитания учащихся 
в общеобразовательных учебных 
заведениях Украины (2002 г.), Концеп-
ции воспитания детей и молодежи в 
национальной системе образования, 
Концепции гражданского воспитания 
личности в условиях развития укра-
инской государственности. В этих и 
других государственных документах 
в сфере образования исключительное 
значение приобретает повышение 
профессионального уровня, педагоги-
ческого мастерства и общей культуры 
учителя.
Профессиональная подготовка 
будущих учителей изобразительного 
искусства является необходимым ус-
ловием их становления как профес-
сионалов - социально компетентных, 
психологически зрелых личностей, 
обладающих высоким профессио-
нальным мастерством, современным 
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мировоззрением, необходимостью 
расширять и углублять свою компе-
тентность. Евроинтеграция обуслав-
ливает  необходимость осознания 
и разработки новых теоретических 
основ для изменения и обеспечения 
эффективного функционирования си-
стемы профессиональной подготовки 
будущих учителей изобразительного 
искусства.
Школе нужны педагоги, которые 
своими профессиональными и чело-
веческими качествами отвечают вы-
соким требованиям, предъявляемым 
сегодня к системе воспитания и об-
разования обществом. Специфика 
обучения будущих учителей изобра-
зительного искусства требует объеди-
нения умений, навыков трудовой дея-
тельности с формированием достаточ-
но высокого уровня образованности 
студентов, способности понимать ху-
дожественные ценности, формирова-
нием вкуса, эстетических чувств. Их 
профессиональная подготовка должна 
быть направлена на подготовку под-
растающего поколения к жизни и со-
трудничеству в новых социальных и 
экономических условиях. Соответ-
ственно, высокий уровень требований 
общества и развития педагогической 
науки в нашей стране обуславлива-
ет необходимость совершенствовать 
профессиональную подготовку учите-
лей изобразительного искусства.
Вопросы профессиональной под-
готовки специалистов соответству-
ющих дисциплин рассматривали 
А. Демьянчук, Л. Кондрацкая, 
Л. Масол, Н. Миропольская, В. Орлов, 
А. Отич, В. Радкевич, А. Рудницкая, 
А. Щелокова и др.
Пути профессиональной подго-
товки будущих учителей изобрази-
тельного искусства освещены в ра-
ботах М. Кириченко, И. Кириченко, 
С. Коновец, В. Кузина, П. Лосюк, 
В. Сироты, М. Ростовцева и др. 
В контексте исследования професси-
ональной подготовки будущих учите-
лей изобразительного искусства счи-
таем, что важной составляющей их 
профессиональной компетентности 
является художественно-эстетическая 
компетентность, которую мы опре-
деляем как единство теоретической 
и практической готовности. Она по-
зволяет самостоятельно решать цели 
педагогической деятельности учителя 
изобразительного искусства: органи-
зации художественно-эстетической 
деятельности школьников, их всесто-
роннего развития.
В общей системе искусств изобра-
зительное искусство (англ. fi gurative 
art, фр. Art fi gura-tif, нем. Bildende 
Kunst) относят к группе «визуальных» 
искусств, которые базируется на вос-
произведении конкретных явлений 
жизни в видимом предметном образе. 
Основой изобразительного искусства 
является художественное отображе-
ние действительности в наглядных 
образах, воспроизведение объектив-
но существующих свойств реально-
го мира, характерной особенностью 
которого является видимое сходство, 
подобие образа и реальности. 
Достигается это сходство в каж-
дом виде изобразительного искусства 
особыми средствами: в живописи (ма-
лярстве) – изображение в двухмерной 
плоскости с помощью цветных мате-
риалов (красок), путем светотеневого 
моделирования и цветовых соотноше-
ний; в графике – пластичным, линеар-
ным языком линий, техникой штриха 
и пятнами; в скульптуре – через объ-
емно-пластическую характеристику 
образа человека или объекта; в деко-
ративно-прикладном искусстве орга-
ническим сочетанием всех способов 
создания образов: графики, цвета, ма-
териала, объема и т.д. 
Именно через эти специфические 
изобразительные средства каждого 
вида изобразительного искусства соз-
дается жизненно реальное впечатле-
ние и передается полнота целостного 
образа, отражая реальный мир, а не 
копируя его явления, позволяет по-
стичь «искусство видеть мир». 
Красота мира вещей и человече-
ских чувств открывается визуально 
– воспринимаемо, как бы материали-
зуя проблемы нашей духовной жизни 
во времени и пространстве в системе 
специфических для изобразительного 
искусства средств.
Подготовка будущего учителя изо-
бразительного искусства должна быть 
сориентирована на активный поиск 
инновационных форм, методов, спо-
собствующих не только обучению 
учащихся художественно отражать 
действительность в ярких образах, но 
и формированию у них способности к 
эмоционально-чувственному воспри-
ятию предметной действительности, 
развитию творческой декоративно-
художественной индивидуальности и 
воспитанию дизайнерской культуры и 
практических умений – необходимых 
факторов разностороннего, эрудиро-
ванного высококвалифицированного 
специалиста.
В нашем исследовании мы будем 
придерживаться взглядов В. Семичен-
ко и Н. Колесник относительно опре-
деления понятия «профессиональная 
подготовка». Под «профессиональ-
ной подготовкой учителей изобрази-
тельного искусства» будем понимать 
некий специально организованный 
процесс профессионального разви-
тия специалиста, обеспечивающий 
приобретение базовых знаний, уме-
ний, навыков, практического опыта, 
норм поведения, а также возможность 
успешной работы по данной профес-
сии, и его результат – сложившуюся 
готовность к выполнению будущих 
профессиональных задач.
Эффективным средством форми-
рования профессиональной компе-
тентности, а вместе с тем и предме-
том профессиональной деятельности 
будущих учителей изобразительного 
искусства является искусство.
Рассматривая вопрос о соотноше-
нии искусства и жизни, Л. Выготский 
отмечает воспитательное значение ис-
кусства с древних времен. На основе 
психологического исследования вли-
яния искусства он резюмирует: «Ис-
кусство является важнейшим центром 
всех биологических и социальных 
процессов личности в обществе ... оно 
является способом уравновешивания 
человека с миром в самые критичные 
и ответственнейшие минуты жизни. 
И это в корне опровергает взгляд 
на искусство как на украшение» 
[1, с. 135].
Основными направлениями в ху-
дожественно-профессиональной под-
готовке будущего учителя изобрази-
тельного искусства можно считать пе-
редачу студентам знаний об истоках, 
художественных и исполнительских 
традициях народного декоративно- 
прикладного искусства; формирова-
ние представлений о декоративной 
культуре, предусматривающих гармо-
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ничное и целостное решение художе-
ственного произведения; обеспечение 
исполнительского мастерства, вклю-
чающего усвоение определенных 
художественных и технологических 
приемов. Формирование у студентов 
знаний об источниках, художествен-
ных и исполнительских традициях 
народной декоративной живописи 
должно осуществляться на основе ос-
мысленного запоминания и восприя-
тия главных, общих и локальных осо-
бенностей произведений различных 
традиционных центров народного 
декоративно- прикладного искусства. 
Выполняя кратковременные и долго-
временные рисунки декоративных 
росписей, фрагментов наиболее выра-
зительных орнаментальных мотивов 
разных мастеров и школ народного 
искусства, студенты приобщаются 
к духовному наследию и традици-
ям национальной культуры. Высту-
пая частью духовной и этнической 
культуры, произведения народного 
декоративного искусства является эф-
фективным средством формирования 
профессиональной компетентности 
будущих учителей изобразительного 
искусства. 
В указанном контексте у будуще-
го учителя изобразительного искус-
ства формируются умения выражать 
свои впечатления от произведений 
декоративной живописи (в частности 
народной), совершать художественно-
содержательный анализ произведения 
народного искусства (например, про-
следить как согласуется форма, декор, 
техника выполнения) выявлять связь 
художественного образа произведе-
ния с предметной средой; раскрывать 
элементы стилизации декоративных 
мотивов; самостоятельно создавать 
композиции декоративной живопи-
си; подбирать основные средства вы-
разительности народного искусства; 
определять основные этнические со-
ставляющие образа произведений на-
родного художественного искусства. 
Формирование указанных умений 
успешно реализуется на практических 
занятиях, направленных на формиро-
вание у студентов исполнительских 
навыков и умений на основе знаний, 
полученных в процессе теоретиче-
ского обучения и профессиональной 
ориентации. 
Ведь только полноценное при-
влечение к народному искусству мо-
жет стать условием формирования 
профессиональной компетентности 
будущих учителей изобразительного 
искусства. Во время практического 
выполнения задач будущих учителей 
изобразительного искусства должна 
необходимо нацелить не только на 
воспроизведение известных им мо-
тивов, но и на создание новых деко-
ративных образов, навеянных разно-
образием и богатством окружающего 
растительного и животного мира. 
Художественно-профессиональ-
ная подготовка будущего учителя изо-
бразительного искусства приобретает 
эффективности, если студенты не про-
сто копируют образцы народного ис-
кусства, а творчески используют тра-
диционные элементы и мотивы орна-
мента определенной школы народного 
творчества, компонуя их по-своему. 
Педагогические взгляды на ос-
новополагающее значение воспри-
ятия в художественно-эстетическом 
воспитании, определение структуры 
деятельности познания народного 
искусства позволит наметить опреде-
ленную этапность целенаправленной 
организации этого процесса: 
а) предыдущий или предкоммуни-
кативный этап ознакомления с раз-
личными видами изобразительного 
искусства, пробуждение интереса к их 
техник исполнения и цветового реше-
ния, формирования ценностных ори-
ентаций студенческой молодежи; 
б) основной или коммуникативный 
этап педагогического управления 
процессами переживания, понимания 
и оценки эстетических явлений в ходе 
непосредственного контакта с ними; 
в) заключительный или постком-
муникативный этап закрепления 
последействия полученной художе-
ственной информации, ее влияния на 
духовный мир личности, выходящий 
за пределы восприятия произведения 
народного искусства. 
На предкоммуникативном этапе 
происходит накопление необходимых 
эстетических, художественно-исто-
рических и теоретических знаний, 
общих впечатлений, представлений о 
возможных средствах народного ис-
кусства. Они находят свое проявление 
в ценностных ориентациях личности 
и характеризуют ее жизненный и ху-
дожественный опыт. 
Этот этап играет важную роль в 
развитии эстетического восприятия 
произведений изобразительного ис-
кусства. Ведь известно, что отноше-
ние к произведению складывается у 
молодежи еще до непосредственного 
контакта с ним. В значительной степе-
ни оно зависит от направленности ин-
тересов и предпочтений личности, от 
ее художественно-эстетической эру-
диции, от увлеченности творчеством 
и других показателей ценностных 
ориентаций. 
Коммуникативный этап организа-
ции восприятия направлен на форми-
рование опыта общения с народным 
искусством. На этом этапе важно ак-
тивизировать все виды художествен-
ной деятельности студентов, а имен-
но: рассуждения о композиционных 
особенностях искусства, создание 
собственных творческих импрови-
зационных композиций на темы на-
родного художественного искусства, 
техники исполнения, и направить их 
с одной стороны, на развитие эмоцио-
нальной сферы личности, а с другой - 
на формирование сознания студентов, 
их умение анализировать и понимать 
образное содержание произведений. 
Посткоммуникативный этап спо-
собствует познанию воспринимаю-
щим своей духовной сути, «творению 
самого себя» на почве художествен-
ных впечатлений об искусстве, то есть 
внутреннего опыта познания своих 
эмоциональных реакций и впечат-
лений, поскольку «опыт рефлексии 
способствует развитию у человека и 
способности к общению с искусством, 
дискуссионного обсуждения своих 
внутренних психических состояний, 
пониманию личностных позиций дру-
зей» [2, с. 34 ]. 
Итак, критериями активности вос-
приятия следует считать следующие по-
казатели: интерес к изобразительному 
искусству; избирательное отношение к 
произведениям искусства; эмоциональ-
ность восприятия; адекватность по-
нимания информации об украинском 
народном искусстве; способность к 
дифференцированной оценке воспри-
нятого; влияние полученной информа-
ции на дальнейшую самостоятельную 
деятельность личности. 
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Можно заверить, что данные по-
казатели в полной мере соответствуют 
ведущей концепции развития буду-
щих учителей изобразительного ис-
кусства средствами художественного 
творчества. 
Согласно этой концепции важней-
шей задачей воспитания художествен-
но-эстетической культуры будущих 
учителей изобразительного искусства 
является не увеличение количества 
контактов личности с художествен-
ным произведением, а создание педа-
гогических условий для содержатель-
ного общения с произведениями на-
родного искусства. А самым высоким 
показателем этого общения является 
влияние народного художественного 
искусства на эстетическое развитие 
личности, становление ее позиций, 
взглядов и убеждений. 
Следовательно, потребность в 
высококвалифицированных педаго-
гических кадрах обуславливает не-
обходимость совершенствования их 
профессиональной подготовки в усло-
виях современного образовательного 
пространства.
Именно изобразительное искус-
ство является весомым основанием 
профессиональной подготовки бу-
дущих учителей изобразительного 
искусства, обеспечивает гармонию 
интеллектуального и эстетического 
развития личности, способствует обо-
гащению эмоционально-чувственной 
сферы, развивает ее познавательную и 
творческую активность, эстетические 
потребности и вкусы.
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